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         La identificación y análisis de los modelos de Responsabilidad Penal 
aplicables en el ámbito de las empresas se transformó en la motivación y 
objeto central de esta memoria. El tema en cuestión se vaticinaba extraño 
dentro de nuestro sistema, pero no así en el derecho comparado, el cual sirvió 
como base para estructurar esta investigación jurídico-documental. La cual 
finalmente arrojó como resultado una comprensión de los sistemas de 
imputación de responsabilidad penal a las Personas Jurídicas sin denostar al 
sistema actual de responsabilidad penal individual y por tanto siendo ambos 



















        The main motivation and central object of this investigation is identify and 
to analize models of penal responsibility which can be apply to the interprises 
area the theme, matter of our study, it shows in a rare way in our system, but in 
the compared right, which became in a fundamental pillar of this of judicial 
documental investigation. Finally we get, as result, a comprenhension of the 
responsibility imputation systems to the judirical person. This is not a critical of 
individual penal responsibility of the actual system but is a fact that both of them 
are completely compatible. 
